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Señores miembros del Jurado 
En cumplimiento con los dispositivos legales vigentes que establece el proceso de 
graduación en la Universidad César Vallejo, a fin de optar el Grado de Magister en 
Educación con Mención en Administración de la Educación, presento a vuestra 
consideración la Tesis "Acompañamiento Pedagógico en el  Desempeño Laboral Docente 
en Innova Schools, 2015". 
En el capítulo I, Introducción, que comprende antecedentes y fundamentación científica, 
técnica o humanística, justificación, problemas, hipótesis y objetivos. 
En el capítulo II, Marco metodológico, que comprende las variables de estudio, 
metodología, tipo de estudio, diseño, población, técnicas e instrumentos de recolección de 
datos y método de análisis de datos. 
En el capítulo III, Resultados, comprende el análisis e interpretación de los resultados. 
En el capítulo IV, Discusión. 
En el capítulo V, Conclusiones. 
En el capítulo VI, Recomendaciones. 
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El presente estudio tuvo como objetivo demostrar la influencia del acompañamiento 
pedagógico en el desempeño laboral docente en la I.E. Innova Schools Red Lima, 2015. 
Este estudio empleó una metodología hipotético-deductivo de diseño no 
experimental transversal, su población estuvo conformada por 3 directores, 199 docentes, 
12 coaches, 4 coordinadores académicos de la I. E. Innova Schools Sedes Santo Toribio, 
Cercado y Cristal. Además  fue un estudio tipo básico sustantivo de nivel explicativo.  
Para validar y demostrar la confiabilidad de los instrumentos se ha considerado la validez 
de contenido por medio del juicio de expertos. Los datos de estudio se obtuvieron a través 
de la técnica de la encuesta y su instrumento,  escala Likert, fue un cuestionario con 
preguntas politómicas. 
Los resultados revelaron que el acompañamiento pedagógico influye 
significativamente en el desempeño laboral docente en la I.E. Innova Schools 2015 de 
acuerdo  el ratio de probabilidad chi-cuadrado de 17,886 con un valor de p (0,000) < 0,05 
el cual indica que el modelo pedagógico propuesto se ajusta significativamente mejor que 
un modelo vacío. 









The study’s main objective was to determine the influence  of the pedagogical 
accompaniment on teachers’ work performance at I.E. Innova Schools Red Lima, 2015. 
 This study used a hypothetical-deductive methodology, non-experimental cross-
sectional design, its population was composed of 3 directors, 199 teachers, 12 coaches, 3 
academic coordinators of the I.E.  Innova Schools Santo Toribio, Cercado and Cristal. In 
addition, this study was a basic, substantive and explanatory level. To validate and 
demonstrate the reliability of the instruments has been considered the content validity 
through experts judgment. Moreover, the study’s data was obtained through the  
technique of the survey and its instrument was the questionnaire, Likert scale, multiple 
choice questions. 
 The findings revealed that the pedagogical accompaniment significantly 
influences on the  teachers’ work  performance at I.E.  Innova Schools 2015 according to 
the  chi -square probability ratio of  17.886 with a value of p (0.000) < 0.05 which 
indicates that the proposed pedagogical  model fits significantly better than an empty 
model . 
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